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ABSTRACT 
 
In generally, Indonesian society don't know about origin Indonesia primate, it's 
caused most of the species almost extinct. The Extinction due to the survival of this species 
diminishing, illegal hunting to eat or for making instrument tools for livelihood to the owners. 
We need to realize the importance of conserving extant primates and endangered, so that 
the next generation will be able to know about these the origin Indonesian primate as one of 
the Indonesia’s wealth and pride. 
 This application will inform about the origin Indonesia’s primate in android smart 
phone to inform the Indonesian for more respect and care and preserve. This application 
could become the replacement of the book in the mobile phone so user can read anywhere. 
This application is made by using the JAVA programming language, JDK, XML and the 
Android-based IDE  Eclipse 'Indigo'. 
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PENDAHULUAN 
      Keberadaan spesies primata pada saat 
ini semakin berkurang. Penyebabnya 
adalah hutan semakin sempit, hutan 
dijadikan area perkebunan dan kawasan 
industri, primata-primata menjadi 
perburuan dan perdagangan oleh manusia-
manusia yang tidak bertanggung jawab. 
      Beberapa waktu lalu pada sebuah 
tayangan televisi, salah satu spesies 
primata yaitu orang utan disiksa oleh 
manusia disalah satu area perkebunan 
kelapa sawit di Kalimantan Timur karena 
merusak area perkebunan tersebut, para 
orangutan di siksa hingga tewas oleh 
manusia. Para orangutan merusak 
perkebunan tersebut karena habitatnya 
dan makanannya sudah tidak ada. 
      Untuk itu perlu disadari akan 
pentingnya menjaga kelestarian primata 
yang masih ada dan hampir punah agar 
generasi manusia yang akan datang bisa 
mengetahui dan mengenal primata. 
      Primata adalah mamalia yang menjadi 
anggota ordo biologi Primates. Di dalam 
ordo ini termasuk lemur, tarsius, monyet, 
kera dan juga manusia. Kata ini berasal 
dari kata bahasa Latin primates yang 
berarti "yang pertama, terbaik, mulia". Colin 
Groves mencatat sekitar 350 spesies 
primate dalam Primate Taxonomy. Ilmu 
yang mempelajari primata dinamakan 
primatologi. 
       Seluruh primata memilik lima jari 
(pentadactyly), bentuk gigi yang sama dan 
rancangan tubuh primitif (tidak 
terspesialisasi). Kekhasan lain dari primata 
adalah kuku jari. Ibu jari dengan arah yang 
berbeda juga menjadi salah satu ciri khas 
primata. Dalam primata, kombinasi dari ibu 
jari berlawanan, jari kuku pendek (bukan 
cakar) dan jari yang panjang serta menutup 
ke dalam adalah sebuah relik (kerangka) 
dari posisi jari (brachiation) moyangnya 
pada masa lalu yang mungkin menghuni 
pohon. Semua primata, bahkan yang tidak 
memiliki sifat yang biasa dari primata 
lainnya (seperti loris), memiliki karakteristik 
arah mata yang bersifat stereoskopik 
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(memandang ke depan, bukan ke samping) 
dan postur tubuh tegak. 
 
METODE PENELITIAN 
       Dalam membuat Penulisan Ilmiah ini 
penulis menggunakan metode sebagai 
berikut : 
      Prosedur Pembuatan Aplikasi 
dilakukan dalam beberapa tahap : 
1. Pembuatan naskah program. 
Naskah program dibuat menggunakan 
Android  SDK  (Software  Devolpment  
Kit) sebagai  alat  bantu  dan  API  untuk  
mengembangkan  aplikasi  pada  
platform  Android menggunakan bahasa 
pemrograman Java. 
2. Uji Coba Aplikasi 
Uji coba aplikasi dilakukan dengan cara 
menjalankan program pada eclipse yang 
telah disetting SDK Android. Program 
yang dijalankan di eclipse selanjutnya 
tampil pada emulator Android. Hal yang 
diperhatikan selama penjalanan 
program adalah konsistensi output yang 
dihasilkan oleh program. 
3. Perangkat yang Dibutuhkan 
 Perangkat keras yang dibutuhkan : 
1. Satu laptop pribadi 
2. Processor Intel Pentium(R)  Dual-
Core T4300 2.1 GHz 
3. 1 GB memory 
4. 160 GB HDD 
 Perangkat lunak yang dibutuhkan : 
1. Windows XP 
2. SDK Android versi 2.1 
3. Eclipse Indigo 
 
Tujuan membuat Aplikasi  Primata 
dengan menggunakan Android adalah 
memperkenalkan dan memberikan 
informasi kepada masyarakat umum 
mengenai apa itu primata dan sepuluh 
spesies primata yang hampir punah di 
Indonesia, serta dapat menghimbau akan 
pentingnya menjaga kelestarian primata. 
 
Dalam peneltian ini dirumuskan 
permasalah yang akan dibahas sebagai 
berikut: 
 
1. Bagaimana membuat Aplikasi Primata 
berbasis Android ini dibuat dengan 
memperkenalkan primata yang hampir 
punah di Indonesia kepada masyarakat 
umum. 
2. Mengetahui primata dan sepuluh 
spesies primata yang hampir punah di 
Indonesia diantaranya Bekantan 
(Nasalis larvatus), Kera Hitam Sulawesi 
(Macaca nigra), Kukang Jawa 
(Nycticebus javanicus), Lutung Jawa 
(Trachypithecus auratus), Orangutan 
Kalimantan (Pongo pygmaeus), 
Orangutan Sumatera (Pongo abelii), 
Owa Jawa (Hylobates moloch), 
Siamang (Symphalangus syndactylus), 
Simakobu atau Monyet ekor babi 
(Simias concolor) dan Tarsius Siau 
(Tarsius tumpara).   
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Struktur Navigasi 
       Struktur navigasi dari aplikasi primata 
yang digunakan dalam aplikasi ini adalah 
struktur navigasi campuran (composite). 
Struktur navigasi campuran (composite) 
merupakan gabungan dari struktur 
sebelumnya dan disebut juga struktur 
navigasi bebas, maksudnya adalah jika 
suatu tampilan membutuhkan percabangan 
maka dibuat percabangan.  
     Gambar 1 Struktur navigasi Campuran 
 
 Gambar 1 menjelaskan dari struktur 
navigasi : 
1. Pada pertama kali kita menjalankan 
aplikasi ini yang pertama kali muncul 
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adalah tampilan awal sebelum masuk ke 
menu utama, pada menu utama 
terdapat empat buah pilihan menu yaitu 
pengenalan primata, spesies primata 
yang hampir punah di Indonesia, about 
creator dan keluar. 
2. Bila user memilih menu apa itu primata 
maka yang akan tampil adalah 
penjelasan tentang pengenalan primata.  
3. Apabila user memilih button spesies 
primata yang hampir punah di 
Indonesia, maka akan ditampilkan 
sepuluh list primata yang hampir punah 
di Indonesia. Jika user memilih salah 
satu list tersebut, maka yang akan 
ditampilkan adalah penjelasan dan 
gambar tentang list tersebut. 
4. Jika user memilih menu about creator, 
maka yang akan ditampilkan adalah 
profil mengenai pembuat aplikasi ini, 
meliputi nama, kelas, npm dan 
sebagainya serta penjelasan mengenai 
aplikasi tersebut. 
5. Pilihan terakhir adalah keluar. Jika user 
ingin keluar dari aplikasi ini. 
 
Perancangan Tampilan Aplikasi 
      Perancangan tampilan merupakan 
langkah kedua dalam pembuatan aplikasi. 
Perancangan ini sangat penting untuk 
pembuatan sebuah perancangan tampilan. 
Perancangan tampilan sangat berguna 
dalam pembuatan aplikasi supaya tidak 
mengalami kesulitan untuk membuat 
desain dari suatu aplikasi yang dibuatnya. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Perancangan Tampilan Hal. Pembuka 
 
 Pada gambar 2 tampilan halaman 
pembuka aplikasi ini terdapat judul 
halaman pembuka yaitu Ensiklopedia 
Primata. Terdapat juga image view yang 
merupakan icon / maskot dari aplikasi yang 
dibuat dan progress bar berguna sebagai 
loading untuk masuk aplikasi tersebut serta 
background sebagai latar dari tampilan 
pembuka/splash. 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Perancangan Tampilan Halaman Menu Utama 
       
       Pada gambar 3 tampilan halaman 
menu awal aplikasi ini terdapat judul 
halaman menu utama yaitu Ensiklopedia 
Primata. Terdapat juga background 
sebagai latar dari tampilan halaman menu 
awal dan empat button yang jika di klik 
akan memasuki class / halaman yang di 
klik tersebut. Empat button ini terdiri dari 
button 1 adalah Apa Itu Primata ?, button 2 
adalah Spesies Primata Yang Hampir 
Punah, button 3 adalah About Creator dan 
button 4 adalah Keluar. 
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Gambar 4.  Perancangan Tampilan Halaman About Creator 
 
       Gambar 4 tampilan halaman ini 
merupakan tentang aplikasi Primata dan 
pembuat. Di halaman ini terdapat 
background sebagai latar dari tampilan, 
image view yang merupakan gambar yang 
mewakili pembuat aplikasi ini dan image 
view ke 2 yang merupakan gambar 
Gunadarma. Text view disini berisi tentang 
aplikasi ini, tujuan aplikasi ini di buat dan 
penanggung jawab atas aplikasi ini. 
 
 Implementasi Aplikasi 
        Pembuatan aplikasi ini menggunakan 
Eclipse Indigo dan menggunakan bahasa 
pemrograman Java untuk menangani 
perancangan dan pembuatan aplikasi 
untuk sistem operasi Android. Untuk 
langkah pertama dalam membuat aplikasi 
adalah membuat file project baru dengan 
nama ensiklo primata, pada Eclipse 
dengan memilih file, new, pilih Project dan 
pilih Android Project, lalu masuk ke 
pengaturan project, masukkan nama 
project, tentukan lokasi workspace yang 
akan digunakan, workspace merupakan 
direktori yang menyimpan file project yang 
akan dibuat menggunakan Eclipse. 
Selanjutnya tentukan Build Target, yaitu 
pengaturan platform pada sistem operasi 
android, kita pilih versi 2.1. lalu atur 
properties project, isi nama aplikasi yang 
nantinya akan keluar pada device yang 
digunakan, isi nama package minimal dua 
direktori, setiap nama direktori dipisahkan 
dengan tanda titik(.) dan membuat nama 
activity yang akan muncul pada source 
programnya. Terakhir, menentukan 
Minimal versi SDK, untuk platform 2.1 
minimalnya adalah tujuh (7). Setelah 
project terbuat, tahap selanjutnya adalah 
membuat kelas-kelas java dan xml yang 
akan digunakan, serta menuliskan source 
code aplikasi. Implementasi koding 
dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini agar 
aplikasi dapat berjalan dengan baik. 
 
Tampilan Halaman Pembuka dan Menu 
Utama 
       Berikut ini adalah implementasi dari 
tampilan halaman Pembuka, dimana 
halaman Pembuka ini adalah tampilan 
sebelum memasuki aplikasi. 
 
 
 
Gambar 5. Tampilan Halaman Pembuka dan Menu Utama 
 
       Gambar 5 merupakan implementasi 
tampilan dari splash.xml, yang 
menampilkan judul, gambar dan progress 
bar dari tampilan halaman pembuka. 
       Selanjutnya adalah implementasi dari 
tampilan halaman menu utama, dimana 
halaman menu utama ini menampilkan 
pilihan menu yang ada pada aplikasi. Pada 
halaman ini user dapat memilih satu dari 
empat pilihan, yaitu pilihan apa itu 
primata?, pilihan spesies primata yang 
hampir punah, pilihan about creator dan 
pilihan keluar. 
      Jika user memilih salah satu tombol 
menu yang ada maka user akan diarahkan 
pada tampilan sesuai dengan teks yang 
tertera pada tombol tersebut. Untuk lebih 
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jelasnya di bawah ini akan di sampaikan 
tampilan dari menu yang ada pada 
tampilan di atas. 
 
Tampilan Halaman Apa Itu Primata? 
       Saat user memilih tombol menu Apa 
Itu Primata? maka user akan di arahkan 
pada tampilan halaman menu tersebut 
yang menerangkan apa itu primata dengan 
disisipi beberapa gambar dari primata - 
primata yang hampir punah khususnya di 
Indonesia. Tombol menu Apa Itu Primata? 
Maka memanggil file primata_tentang.xml 
dan menghasilkan tampilan seperti di 
bawah ini. 
 
 
Gambar 6. Tampilan Apa Itu Primata?  
 
        Gambar 6 menjelaskan dari tampilan 
diatas terdapat pada primata_tentang.xml 
yang menampilkan tiga ImageView yang 
berisi beberapa gambar primata yang 
hampir punah di Indonesia dan 
menjelaskan apa yang sebut dengan 
primata. 
 
Tampilan Halaman Spesies Primata 
yang Hampir Punah di Indonesia 
        Dalam tampilan ini terdapat daftar dari 
beberapa primata yang hampir punah di 
sertai dengan gambar primata, nama 
bahasa latin dan nama bahasa Indonesia. 
Tampilan muncul saat user memilih tombol 
spesies primata yang hampir punah. 
 
Gambar 7. Tampilan Spesies Primata yang Hampir Punah  
 
       Penjelasan tampilan gambar 7 diatas 
adalah mendefinisikan sebuah List View 
yang terdapat dari gabungan antara 
primata_list.xml dan list_row.xml, dimana 
dalam primata_list.xml dibuat untuk 
menampilkan daftar gambar pada 
ImageView dan teks pada TextView dari 
list_row.xml. 
 
Tampilan Halaman Bekantan 
       Dalam tampilan ini dijelaskan lebih 
detail mengenai primata yang di pilih dari 
tampilan sebelumnya. Penulis mengambil 
contoh dari tampilan halaman bekantan 
yang mewakili semua tampilan dari 
penjelasan mendetail setiap primate yang 
terlihat pada gambar 8.. 
 
 
Gambar 8. Tampilan Halaman Bekantan 
 
Instalasi Aplikasi 
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      Setelah aplikasi selesai dibuat dan 
berjalan baik di emulator, tahap selanjutnya 
adalah menginstall aplikasi yang telah 
selesai dan berfungsi  di emulator ke dalam 
handpone android, dengan file untuk 
instalasinya berekstension *.apk. 
       File berekstension *.apk dibuat melalui  
(workspace) dari pembuatan aplikasi yang 
di path secara default pada saat 
menginstal eclipse  di “/workspace/nama 
proyek aplikasi/bin”. Berikut cara 
instalasinya : 
       Masuk ke menu Export melalui menu 
“File – Export” maka akan muncul jendela 
menu pada gambar 9  berikut ini. 
 
Gambar 9. Memilih Destinasi yang Ingin di Eksport 
 
       Setelah step diatas selanjutnya klik 
tombol “Next” maka akan muncul jendela 
seperti gambar 10 dibawah ini, dan pilih 
project yang ingin di export lalu klik “Next”. 
 
 
Gambar 10. Memilih Project 
 
       Langkah selanjutnya pembuatan 
keystore dengan menentukan lokasi 
penyimpananya, dan memasukkan 
password untuk keystore tersebut seperti 
terlihar gambar 11 berikut ini.. 
 
 
Gambar11. Membuat Keystore Baru 
 
 Di langkah ini merupakan pengisian 
keystore, jika data yang di butuhkan telah 
diisi selanjutnya klik “Next” yang terlihat 
pada gambar 12. 
 
 
Gambar 12. Pengisian Keystore 
        
Langkah terakhir menentukan lokasi dari 
penyimpanan file *.apk, setelah lokasi 
ditentukan klik “Finish” pada gambar 13 
berikut ini. 
 
 
Gambar 13. Penyelesaian Keystore 
 
       Setelah langkah “Export” selesai maka 
file *.apk selesai dibuat beserta 
keystorenya. Berikut ini file *.apk dan 
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keystore yang selesai dibuat seperti 
gambar 14 berikut. 
 
 
Gambar 14. Bentuk Keystore dan file APK Aplikasi 
 
      Aplikasi yang sudah menjadi *.apk yaitu 
Ensiklopedia Primata.apk dan 
Ensikloprimata merupakan keystore 
aplikasi. 
      Untuk menginstall aplikasi ini pada 
handpone terdapat beberapa langkah 
sebagai berikut : 
1. Gunakan media penghubung antara 
komputer dengan handpone seperti 
kabel data, bluetooth, untuk mengcopy 
file .apk aplikasi ini ke dalam media 
penyimpanan yang ada pada handpone 
(sdcard). 
2. Setelah selesai melakukan proses 
pengcopyan file instalasi, pada 
handpone cari file Ensiklopedia 
Primata.apk, eksekusi file tersebut, 
selanjutnya akan ada dialog untuk 
menginstall aplikasi. 
3. Tunggu proses instalasi, setelah proses 
selesai, maka aplikasi tersebut dapat 
digunakan. 
        Selain dapat diinstalasi di handpone, 
file *.apk ini dapat digunakan untuk 
instalasi pada tablet PC yang bersistem 
operasi android selama versi android yang 
digunakan sama, yaitu versi 2.1 (Eclair) 
atau diatasnya. 
 
Uji Coba Aplikasi 
       Dari uji coba aplikasi tiga handphone 
pada Tabel 1 jelas terdapat beberapa 
perbedaan yang terlihat yaitu  pada : 
1. Tampilan halaman pembuka, pada tipe 
handphone Sony Ericsson Xperia Mini 
Pro (SK17i) dan LG Optimus One (P-
500) sangat jelas, progressbar di 
tampilan handphone ini terlihat 
membentuk lingkaran penuh. Berbeda 
dengan tipe handphone Samsung 
Galaxy Young (GT-S5360) progressbar 
berbentuk elips karena resolusi yang 
kecil. 
2. Teks atau tulisan yang terlihat, pada tipe 
handphone Sony Ericsson Xperia Mini 
Pro (SK17i) dan LG Optimus One (P-
500) ketajaman teks sangat jelas, 
dengan resolusi yang halus 
menghasilkan tampilan yang detail. Jika 
pada handphone Samsung Galaxy 
Young (GT-S5360) detail teks 
memburam dikarenakan kualitas layar 
dan resolusi yang kecil dan kurang 
halus. 
3. Jalannya aplikasi saat di jalankan, pada 
tipe handphone Sony Ericsson Xperia 
Mini Pro (SK17i) didukung dengan 
prosessor berkecepatan 1 GHz dan 
RAM 512 MB sehingga aplikasi berjalan 
dengan baik. Pada handphone LG 
Optimus One (P-500) aplikasi berjalan 
sesekali terhambat karena dukungan 
prosessor lebih kecil dari ketiga 
hadphone dalam uji coba ini. Dan pada 
handphone Samsung Galaxy Young 
(GT-S5360) tampilan teks buram 
dikarenakan kualitas layar dan resolusi 
yang kecil dan kurang halus. 
 
Pada uji coba aplikasi  menggunakan tiga  
handphone android yang berbeda. Dengan 
spesifikasi pada table 1 berikut ini : 
 
       Tabel 1. Spesifikasi Handphone 
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Spesifik
asi 
Sony Ericsson 
Xperia Mini Pro 
(SK17i) 
Samsung Galaxy 
Young (GT-
S5360) 
LG Optimus One 
(P-500) 
O.S Android 2.3.x 
(Ginger Bread) 
Android 2.2.x 
(Froyo) 
Android 2.3.x 
(Ginger Bread) 
CPU 1 GHz Scorpion 
Single Core 
830 MHz ARMv6 ARM 11 600 MHz 
Single Core 
RAM 512 MB 290 MB 512 MB 
ROM 240 MB 160 MB 170 MB 
Kamera 5 MP 2 MP 3.15 MP 
VGA VGA 320 X 480 HVGA 320 X 240 WVGA 320 X 480 
Ket aplikasi 
berjalan lancar 
dengan 
dukungan CPU 
dan RAM diatas 
rata-rata 
handphone 
Android, 
dengan 
spesifikasi 
layar serta 
resolusi yang 
bagus dan 
halus sehingga 
tulisan mudah 
dan jelas di 
baca 
aplikasi 
berjalan lancar 
dengan 
dukungan 
CPU dan RAM 
standar,denga
n spesifikasi 
layar serta 
resolusi 
minimum 
menyebabkan 
tulisan sedikit 
buram dan 
kurang jelas di 
baca. 
 
aplikasi 
berjalan agak 
lambat karena 
dukungan 
CPU yang 
kecil dan RAM 
diatas rata-
rata 
handphone 
Android, 
dengan 
spesifikasi 
layar serta 
resolusi yang 
bagus dan 
halus  sama 
seperti 
handphone 
Sony Ericsson 
di atas 
sehingga 
tulisan mudah 
dan jelas di 
baca. 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam penelitian dapat menghasilkan 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aplikasi Ensiklopedia Primata berbasis 
Android supaya dapat memperkenalkan 
dan memberikan informasi kepada 
masyarakat umum mengenai apa itu 
primata dan sepuluh spesies primata 
yang hampir punah di Indonesia, serta 
dapat menghimbau akan pentingnya 
menjaga kelestarian primata. 
2. Dalam Aplikasi Ensiklopedia Primata 
dengan Menggunakan Android ini, 
naskah program dibuat menggunakan 
Android  SDK  (Software  Devolpment  
Kit) sebagai  alat  bantu  dan  API  untuk  
mengembangkan  aplikasi  pada  
platform  Android menggunakan 
bahasa pemrograman Java. 
3.  Spesifikasi minimum yang dipakai 
dalam aplikasi ini adalah sistem operasi 
Android 2.1 atau Eclair, dan resolusi 
layar 320 x 240 Pixel. 
4. Aplikasi yang telah selesai ini masih 
sangat sederhana, baik dalam 
tampilannya maupun data-data yang 
terdapat didalamnya, maka untuk 
pengembangan aplikasi ini kedepannya 
data-data yang ada dapat lebih 
dilengkapi. Tampilan pada Aplikasi ini 
juga dapat ditambahkan lagi dan dibuat 
lebih interaktif serta dapat dilengkapi 
dengan efek suara yang sesuai, agar 
Aplikasi ini terlihat lebih menarik. 
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